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Gráfico 1: Como os alunos fazem a reescrita remota de textos em tempos de 
pandemia 
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Gráfico 2: Dificuldades dos alunos na reescrita remota de textos em tempos de 
pandemia 
	







































Figura 1: Texto escrito pelo aluno A5 
	




































Figura 2: Texto rescrito pelo aluno A5 
 














Quadro 1: Orientações sugeridas pela professora e atendidas pelo aluno A5 na reescrita remota do texto 
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